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“IF YOU SAVE OTHERS,  
YOU HAVE TO SAVE YOURSELF FIRST” 
- John Doe 
 
 
You‟ve got to be your own hero, 
because everybody‟s  busy trying  








Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku yang sudah senantiasa 
memberikan dukungan untuk bisa menjadi seorang sarjana, membantuku 
mematahkan sebuah stigma tentang pendidikan seorang wanita tidak perlu terlalu 
tinggi. Tidak lupa untuk segenap keluarga dan sahabat yang ku sayangi. 
 
Terakhir, untuk anak-anakku yang kelak nanti akan hadir, semoga kalian 
bangga punya ibu yang memiliki antusias tinggi terhadap pendidikan. Karena kalian 





Kintan Salsabilla, “Religiusitas Pelaku Percobaan Bunuh Diri (Studi Kasus: 
Pada Wanita Berusia Produktif)”. Skripsi. Prodi Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Tujuan dari penelitian ini penelitian yakni untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis religiusitas wanita pelaku percobaan bunuh diri dalam aspek-aspek 
keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi.  
Dalam penelitian ini menggunakan teori dimensi religiusitas oleh Glock & 
Stark. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian deskripstif kualitatif dari 
segi pelaksanaannya untuk menggambarkan deskripsi gejala suatu fenomena atau 
kasus. Teknik pengumpulan data primer dilakukan langsung dari responden yang 
diwawancara langsung oleh peneliti. Penelitian ini digunakan untuk menjabarkan 
beberapa hasil temuan dari analisa menggunakan teori Glock & Stark. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dimensi Keyakinan, responden tidak 
sepenuhnya mendalami keimanannya. (2) Dimensi Ritual, responden merupakan 
pelaku-pelaku ibadah yang taat. (3) Dimensi Pengalaman, responden bisa dikatakan 
cukup merasakan perasaan-perasaan religius atau merasa terhubung dengan Allah. (4) 
Dimensi Intelektual, responden sudah mempunyai bekal pengetahuan agama sejak 
kecil, berasal dari keluarga maupun dari sekolah formal atau non formal. (5) Dimensi 
Konsekuensi, responden gagal menghubungkan antara keyakinan dengan komitmen 
dalam bersikap. 
Secara keseluruhan semua responden memiliki tingkat religiusitas yang belum 
bisa dikatakan baik. Ada sebuah problematika atau kontradiksi di dalam diri 
responden, dimana dalam dimensi tersebut menampakan adanya suatu penghayatan 
yang kurang atau sekadar simbolik saja. Penghayatan yang kurang saat beragama 
terlihat saat responden merasa frustasi yang artinya bentuk tidak berprasangka baik 
dengan Allah. Sebab dari itu responden mempunyai titik lemah dalam keyakinan 
yang membuat celah ego negatif tentang keinginan untuk bunuh diri menguasai 
pikiran dan perasaan. 
 
 







Kintan Salsabilla, "Portrait of religiusisity Suicide Practitioners (case 
study: In productive women)". Thesis. Prodi of Islamic studies, Faculty of Social 
Sciences, State University of Jakarta, 2020. 
The purpose of this research study is to describe and analyze the portrait of 
religiously productive women who conduct suicide experiments in the scope of 
beliefs (ideological), religious practices, experiences, religious knowledge, and 
consequences.  
In this study used the theory of religiusity by the Glock & Stark quoted from 
Djamaludin Ancok and Fuat Nashori with various indicators. This study uses 
methodelogi qualitative descripted research in terms of its implementation to describe 
a description of the symptoms of a phenomenon or case. Primary data collection 
techniques are performed directly from respondents who are interviewed directly by 
researchers. The research was used to describe some findings from the analysis using 
the Glock & Stark theory. 
The results showed: (1) The ideological dimension, The respondent did not 
fully deepen his faith. (2) The dimensions of the Ritual, respondents still importance 
and took time to implement a series of worship. (3) The experience dimension, the 
respondent can be said to feel enough religious feelings or to feel connected with 
God. (4) The intellectual dimension, the respondent has a provision of religious 
knowledge since childhood, derived from family or from formal or non formal 
school. (5) The dimension of consequence, the respondent understands the boundaries 
and rules in religion. 
Overall, all respondents have a fairly good level of religiality, which in that 
dimension shows a passion through the experience of the respondents. A religious 
passion is seen when respondents feel close and connected to God. However, their 
reality is still haunted by negative emotions where they will lead to the idea of 
suicide. This means that people with suicidal desires do not necessarily have no faith, 
there is no colluation between the two. 
 
 






كيىتان ساالبيال، "صورة ممارسي االوتحار التديه )دراسة حالة: في الىساء المىتجات فيا(". 
0202لحكومية، اطروحً. برودي للدراسات اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة جاكرتا ا . 
اٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساعح اٌثحص١ح ٘ٛ ٚصف ٚذح١ًٍ صٛسج إٌغاء إٌّرجاخ د١ٕ٠اً اٌالذٟ ٠جش٠ٓ ذجاسب 
  .أرحاس٠ح فٟ ٔطاق اٌّعرمذاخ )األ٠ذ٠ٌٛٛج١ح( ٚاٌّّاسعاخ اٌذ١ٕ٠ح ٚاٌخثشاخ ٚاٌّعشفح اٌذ١ٕ٠ح ٚاٌعٛالة
ٚٔمٍد ِٓ فٟ ٘زٖ اٌذساعح ذغرخذَ ٔظش٠ح اٌرذ٠ٓ ِٓ لثً غٍٛن ٚعراسن  Djamaludin Ancok 
ٚFuat Nashori  ِع ِؤششاخ ِخرٍفح. ذغرخذَ ٘زٖ اٌذساعح األتحاز إٌٛع١ح اٌّشٛ٘ح ِٓ ح١س ذٕف١ز٘ا ٌٛصف
ٚصف ألعشاض ظا٘شج أٚ حاٌح. ٠رُ ذٕف١ز ذم١ٕاخ جّع اٌث١أاخ األ١ٌٚح ِثاششج ِٓ اٌّغرج١ث١ٓ اٌز٠ٓ ذرُ ِماتٍرُٙ 
خذاَ اٌثحس ٌٛصف تعط إٌرائج ِٓ اٌرح١ًٍ تاعرخذاَ ٔظش٠ح غٍٛن ٚعراسن.ِثاششج ِٓ لثً اٌثاحص١ٓ. ذُ اعر  
( أتعاد اٌطمٛط، 2( اٌثعذ األ٠ذ٠ٌٛٛجٟ، ٌُ ٠عّك اٌّذعٝ ع١ٍٗ إ٠ّأٗ تشىً واًِ. )1ٚأظٙشخ إٌرائج: )
اٌّذعٝ ع١ٍٗ ( اٌخثشج اٌثعذ، ٠ّىٓ اٌمٛي أْ 3ال ذضاي أ١ّ٘ح اٌّج١ث١ٓ ٚاعرغشق ٚلرا ٌرٕف١ز عٍغٍح ِٓ اٌعثاداخ. )
( اٌثعذ اٌفىشٞ، ٌذٜ اٌّذعٝ ع١ٍٗ ذٛف١ش ٠4شعش تّا ف١ٗ اٌىفا٠ح اٌّشاعش اٌذ١ٕ٠ح أٚ أْ ٠شعش عٍٝ اذصاي ِع هللا. )
( اٌثعذ ِٓ عالثح, 5اٌّعشفح اٌذ١ٕ٠ح ِٕز اٌطفٌٛح، اٌّغرّذج ِٓ األعشج أٚ ِٓ اٌّذسعح اٌشع١ّح أٚ غ١ش اٌشع١ّح. )
ذ فٟ د٠ٓ.٠فُٙ اٌّذعٝ ع١ٍٗ اٌحذٚد ٚاٌمٛاع  
ً ِٓ خالي  ٚعِّٛاً، ٠رّرع ج١ّع اٌّج١ث١ٓ تّغرٜٛ ج١ذ ِٓ األصاٌح، ٚ٘ٛ ِا ٠ظٙش فٟ ٘زا اٌثعذ شغفا
ذجشتح اٌّج١ث١ٓ. ٠ٕٚظش إٌٝ اٌعاطفح اٌذ١ٕ٠ح عٕذِا ٠شعش اٌّج١ثْٛ تأُٔٙ لش٠ثْٛ ِٚرصٍْٛ تاهلل. ِٚع رٌه ، ال 
ىشج االٔرحاس. ٚ٘زا ٠عٕٟ أْ إٌاط ِع سغثاخ ٠ضاي ٚالعُٙ ِغىًٛٔا تاٌعٛاطف اٌغٍث١ح ح١س عرؤدٞ إٌٝ ف
 .أرحاس٠ح ١ٌظ ٌذ٠ُٙ تاٌضشٚسج أٞ إ٠ّاْ، ال ٠ٛجذ صِٓ ت١ٓ االش١ٕٓ
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